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第 1陣は 3 羽が昨年の12 月16 日に．第 2 陣 3羽
1 
が今年の 1 月 5 日にやって来ましたが、暖冬のた
めか，乎年より初渡来も遅く，数も多くありませ
ん。昨年度は 5羽が12 月 3 日に初渡来し，第 2 陣
9羽が 1月12 日にやってきました。今年の 2 月 3
日には15 羽にふえ. 2 月2 日現在では過去最高の


























J.-i: 'JF 具隆 ：窪山市岩瀬古志町のシロパナハマヒルガオ
太山道人：窪山mのウラジロガシ林分布（予報）
根米 尚：日本怪ノヤハナパチ (Ce rat in a ) kA の生態
IV : ft 森m における 4 種の営巣場所
根米 尚： H 本殺ツヤハナパチ (Cerat in a ) 屈の生態














では第 5 号のタイトルを紹介しまし ょう。
ゲナガワラジムシ科の分類（英文）
布村 昇：オホーツク海から発見されたオナシグソク
ムシ科Anur opodi dae の一新種（英文）
南部久男：宮山県大山町 ・新潟県青海町のサンショウ
ウオの一種 (Hyn obiu s. sp .) について ("f・
報）
石坂雅昭 ・黒田久喜：窪山市の平地枝舌断而測定沢料
報告
